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PERFORMANCE FORUM 
 
 Wednesday, Dec. 5, 2012 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
 
Trois pieces brèves                                 Jacques Ibert (7’) 
I. Assez Lent -  Allegro Scherzando 
II. Andante 
III. Allegro 
Kelley Barnett, flute 
Asako Furuoya, oboe 
John Hong, clarinet 
Joshua Luty, bassoon 
Mateusz Jagiello, horn 
 
 
Piano Quintet in A Major Op. 81 No. 2                                Antonín Dvořák (12’) 
Scherzo- Furiant: Molto Vivace 
Finale- Allegro 
Delcho Tenev, violin (PR) 
Silvia Suarez, violin (PR) 
Roberto Carlos Henriquez, viola 
Jared Cooper, cello (PR) 
Carina Inoue, piano (PR) 
 
 
Morceau Symphonique Op. 88                             Alexandre Guilmant (7’) 
Zongxi Li, trombone 
Agnieszka Sornek, piano 
 
 
Concerto for Trombone and Orchestra                     Launy Grondahl (12’) 
 Moderato assai ma molto maestoso 
 Andante grave 
  
Jordan Robison, trombone (PR) 
Agnieszka Sornek, piano 
   
 
Selections from West Side Story                  Leonard Bernstein, arr. Jack Gale (7’) 
 VII I Feel Pretty 
 III Maria 
 IV Tonight 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Kevin Karabell, trumpet 
Hugo Valverde, horn 
Jordan Robison, trombone (PR) 
Josue Jimenez, tuba 
 
 
